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4. MERCADO DE VALORES 
ENERO 1973 
l. BOLSA DE BOGOTA 
1 Características y cotización de valores. 
2 Tran acciones y precios medios. 
3 Resumen de las transacciones. 
4 Indice de cotización de acciones. 
In di e de cotización de acciones. Gráfico 4. 1 . 4. 
2. BOLSA DE MEDELLIN 
1 Transacciones y precios medios. 
2 Resumen de las transacciones. 
3. BOLSAS DE BOGOTA Y MEDELLIN 
1 Total de las transacciones. 
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4 . 1 . 1 Bolsa de Bogotá. Características y 















Cuantia Se cauaa Se vaga 





































































































849 . 120 
4.800.000 
1.000.0110 





























































































































































































































































Banco Central Hipotecarlo .•••. 
Banco Comercial Antloquefio .•. 
Banco de Bogotá ........•..... 
Banco de Colombia .•........ . 
Bnnco del Comercio ....... ... . 
Banco de la República .. ..... . 
Banco de Occidente .... ...... . 
Banco Graneolomblano ....... . 
Banco Industrial Colombiano .. 
Ranco Nacional . . .... ...... . . 
Banco Santander ...........••. 
Seguros, finanza• y bolue 
de Talorea 
8.017 Aliadas de Seguros ..........•. 
14.072 Aseguradora Graneolomblanll .. . 
8.446 Aseguradora Graneo!. de VIda . . 
S. 643 Bolsa de Bogotá ........ .... .. 
1. 890 Bolsa de Medellln ........•..• . 
622 Capitallz. y Ahorros Bolfval' •. . 
3.661 Colombiana de lnveralonee .. .. 
96.895 Col(lmblnna d Seguros ..•.•. . 
4. 692 Corp. Financiera de Caldas ... . 
129 Corp. Financiera Nacional ... . 
1. 295 In d. t.le Gaseosas "lndega" ... . 
2. 442 Inversiones AUadaa ......••... 
270 Inventones Urbanu y Rurales . 
14 Promociones Modernas ...•..•. 
14 Promotora del At!Antlco .••... 
12 .600 Santo Domln¡ro y Cfa .•.••••.. 
2. 868 Seguros del PR.Clfleo ...••.... 
106.428 Suramerieana de Seguros ..... . 





































Cf,~· Col. ~e lnd. e Jnveralonee 
Collnsa .......•.••.•.••.•. 
Edificio Andes ......••••.••.. 
Edificio Pasaje Sucre ••....... 
Edif. Sdad. Agrlcult. de Col. .. 
Fondo Ganadero de Antloqula ... 
Fondo Ganadero de Calda& •••• 
Fondo Ganadero de Santander •. 
Fondo Ganadero del Valle •.... 
Inversiones Bogotá ........... . 
lnvers. Fenicia - PrfvUegladu 
lnvers. Fenicia - Ordlnartu ••. 
Osvinas y Cfa. . .•••••..••••.. 
Regalfas Petrolff. Coneolldadu 
Urbanizadora David Puyana ••• 
Viviendas y Urbanizaciones ... 
Producto• aJlmentfdoe, 
bebldae y tabaeo 
Bavarta .........••••.••••.•••. 
Central Lechera de Manlsales 
''Celema'' .................. . 
Cerveeerfa Andlna •..••••••••. 
Cerveeerla Unión ..•.••.•••••. 
Colombiana de Tabaco •.•••••. 
Gaseo888 Posada Tob6n ..••••. 
Grasas, S. A. • .••.•••. , •••••• 
Industria Harinera ........••.• 
Industrias AUmentlciaa .. Noel". 
Ingenio Providencia •.••. , •••.. 
Manuellta (PalmJra) ...••.•••. 
Molinera de Herrán .....•...•. 
Nacional de Chocolates •...... 
Textiles, industrlu del nstfdo 
y cneroe 
Alieachln ......•....••.•••••. 
Caleeterfa Helios •.••.••••••••. 
Caucho "Grulla" ....•.••••••.. 
Cauchosol de Manlzales ••••.••. 
Celanese Colombiana ...•..•.. 
Colombiana de Curtidos •.•••.. 
Coltejer ..............••••••..• 
Confecciones Colombia .•.••••.. 
Confecciones Primavera •..•••. 
Fabrtcato .............••..•.•. 
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Cotización de valores. Enero de 1973 (1) 
Acciones y derechos 



















3'59 . 791 
116.686 











1.119 1.119 111 . 00 
166.766 166.766 14.00 
15.136 15.136 10.25 
4 .95 6 4.950 22.GO 
766 766 Hi. 00 
5.73·1 5.~34 10.00 
721 i21 6. 50 
8.221 .22 1 7.20 















5.192 5.192 2<1.70 20.00 
120 .439 123.439 17.25 17.00 
194 194 18.00 
23.0 8 z3:óáá 20.00 19.80 
10.0~0 10.0i0 22 .00 21. O 
276.;;02 2i6.;;02 16.30 15 .90 















1 .90 p 
10.00 p 



























11. o p 
11.00 p 












































3 . 8 
13.2 
1 . 5 























MERCADO DE VALORES 
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4. 1 .1 Bolsa de Bogotá. C~teristicas y 
Entldadee 
Dividendo ordinario actual 
Cuantía Se causa Se paga 
el . . .•.. el ..••.. 
Decretado 
haatA .... . 
(2) 
















































































&.218 . 860 








l. 898. 144 
240 . 411 
34() . 673 
668 . 356 
693.942 
514 . 375 
2 . 24 8. 89'8 
60' 613.397 
6 . 000.000 
9 . 000. 000 
124 . 0169 
16.271.986 
11.4~S . 668 
2 . 005.535 
702 . 846 
600 . 000 
23 . 199 . 30'0 
876 . 000 
7 . 260 . 000 
99.310 
2 . 738 ' 690 




1 . 283. 372 




261 . 368 
377. 9'77 
29. 121.4 33 
7.000.000 
764.128 
64Z . 664 
886.600 
2.600.000 
69 '931. 184 
l. l!OO. 00{) 
2. 064.05! 













































































2& . 66~ 
12 . 676 
999 
82.0'62 
29 . 175 
6.000 
23 . 669 
7. 767 
27 . 220 
19.949 
12 .768 
19 . 916 
15.688 
7 . 983 












1 . 240 
38 .1 80 
40 . 01 7 
20.055 
7 . 028 
6 .000 




18 . 693 
6 . S71 
13 .720 





S . 000 
8 . 86 6 
2 .613 
3 . 780 
58.243 
70 . 000 
7. 641 
5.426 
1 . 8S3 
2.500 
174.828 
6 . 000 
10 . 270 
7 . 200 
15.412 












40 . 922 








4S . 1S8 
24 . 178 
102 . 180 
15 ' 618 




11 . 424 
6 . 78 'i 
1150' 666 
42. 129 
26 ' 666 
291 
53 . 567 
119 . 0 4 
2. 018 




3 . 641 
3 .4 26 
12.604 
7 . 078 
98. 122 





1 . 886 
25. 31í 4 








120 . l!if1 
6.826 
6. 786 
2 . 820 
19.468 
60 . 266 
2 . 00:! 
8.324 
11.S66 
3. 155 Ind. Col. de Camiaaa "Iccaa" • . 
8'2. 828 La Garantía A. Diehinaton ••. . 
438 Manu!. de cuero "La Corona" . 
271 Paños Colombia ............ . 
89.330 Paños Vicufía .... . .......... . 
6.967 Pepalfa .................... .. 
106 San JoÑ de Suaita ........ .. 
24.718 Tejlcóndor ................... . 
11.918 Tejidos Unica ............... . 
4 . 880 Tejidunión ......•...•..•.... . 
i 6. 865 Uniroyal Croydon .. .. ....... .. 
Productos mineral• 
no metálic:o~~ 
63. 500 Cemento Ar¡ros .. . .......•... . 
174.475 Cemento Samper ........... .. 
4 . 797 Cementos Caldas ............ . 
796 Cementos Caribe ...••.....•. . 
82. 4&4 Ce.ment08 del Valle .•......•. . 
76 . 843 Cementos Diamante ...•...... . 
21.691 Cement08 Nare ............. .. 
16 .226 Eternit Atlántico ..........•. 
65. O 16 Eternit Colombiana •........ 
23.343 Eternlt Pacifico .... .. ....... . 
483 Ladrillera La Candelaria ••••• . 
493 Ladrillos Moore .. . ... .. .... . 
1 l . 092 Manufacturaa de Cemento .. . 
14.63 6 Tuh08 Moore .. .. .... .. .. .. .. 
2 .621 
21 . liS ~ 
8fi 1 . !i 29 
11 . Ofll 
7 '3:!4 
1 . fi lO 
77.11 o 
" " 1!1 34:-1 









1 . 400 
940 
1 l. Oñ fi 
S09 
7!1 
1 L6 111 
4. F93 
611i 
1 . 0'4R 
44 . 866 
13 .684 
21 7 
1 o' 1 ,~ 
6. 499 
Industriu metálica• bátlcu 
Tnd. M~6nrh.•Jl8 "A1>0lo" . .. 
Ind. Met. "Apolo" Reserva Fo-
mento Económico ••••••••. , 
Metalurgica BoyacA ........ . . 
Paz del Rio . .... .... ....... . 
Sideru r . del Pncfflco "Sidelpa" . 
Industrial diversas 
Abonos Colomblanoa "Abocol". 
Carboneras Samacá, en liqu id. 
Ca rtón de Colombia . .. ..... . 
Crlsta lerla Peldar . .. ....... . . 
DRniel Lemaltre y Cl&. . ... . 
Electromanufacturaa .... .. . . . 
F.mp. Tnd. Metaltlrg. ''Cimetal" 
Fea. Chryaler Colmotorea ... •. 
Ferreterfas "Cirlt>ma" ........ . 
Fosforera Colombiana ...•..... 
Tnds. Fannacéuticae "!fea" .. . . 
Tnd. Metalúrg. Unidas "Imuea" 
Tndustrias del Mangle . . .. ... . 
Tnrlustrlas Metálicas Palmlra .. 
Tndul!triRS Metalúrg. "Jderns " 
T,itografia Colombia .. . .. .... . 
MáQ. de coser y bordar "Sigma" 
'fnebles Artecto ...... .. .. . .. 
Platerías Col. de E. Gutlérrez V 
P . Químicos Na les. "Sulfácldos" 
Unión Indust ria l . .. .. . . . .... . 
Vidriera rle Colombia . . ..... . 
Comercio por mayor, 
menor '1 hoteles 
Blanco & Roca y Cia. • •..•.•. . 
Cadena leo .... . ............. . 
r:Otli-Petróle08 . . ...........•. 
Colombiana de Gaa ........ . 
Hotel del Caribe .......... .. 
Hotel del Prado ...••....... . 
Hotel Nutlbara . . ............ . 
TrantJPortea 
27fi 206 Avianca ... . .. . ........•••. . 
2. 697 Funicular a Monserrate ...... . 
29 . 416 N~tviP.ra Fluvlnl Colombiana .. 
5 6!~ Teleférico a Monserrate ...... . 
Senldoa eomerdalea, 
eodaleeypenon.a.Jea 
6 . 307 A.eueducto de Bucaramanga .. 
!14 . 2711 r:ine Colombia ............. . 
ó . :-1 75 CHnlea dt> Marly ........... . 
211 r.omn11ñfa rle Deportes .... • .. 
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30 Marzo 1973 










































F'~ i1~~~~. i 978 
Marzo 1978 






M.~~~¿ .. i973 
~~ mnyo M.;.~~··· i97i 
16 mar2 Marzo 1978 
16 Marzo 1978 
] fi' Marzo 1973 
11'í' 











2Fi Marzo 1978 
J ulio31 Enero 1973 
MPns. Mar zo 1973 
J ulio 31 •....•...... 
10 Febrero 1978 
tfi Mayo 1973 
16 Julio 1972 
. ... . ·· ·· ·· · · · ··· 
111 oct. Dicbre 1972 
ENERO 1973 
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MERCADO DE VALORES 
Cotización de valores. Enero de 1973 
R.:ndimlento 
Acciones y derechos Precios en el mes anual según Precios máximos y minlmoa 
negociados 6ltimo precio 
Dividendo N9 
o rtra.- En el Hasta el 1972 1971 
81 de de 
ordinario presente Máximo Mfnimo ID timo 1972 1971 
1 
enero Máximo Mfnlmo MáxJmo Mlnimo orden 
mes de 1973 
-
Pesos Número Pesos % Pesos 
.. .. .... ... 13.00 p 7 . 4. 13.00 JO. 00 70 
.. .. . .. . .... 20. 00 p 12. o 20.00 71 
..... .... . .. 440 44 0 4.40 4 .40 4.40 4 .00 3.00 72 
... ..... ... . 2 . 60 p 2 .iiO 78 
...... ...... 7 .30 p 16 . 4. 8.30 6 .30 u. 
........ .. .. 12. 00 p 12 .o o 76 76 
.. .. ........ 
.. .... ...... 21 . 155 21. 16G 20.00 19. 80 19 . o 16.4 16 .2 20 . 00 19 . o 23 . 00 19 . 30 77 
.... .. .. .... 33. 5 í í 33.677 6.00 5. 90 6 . 90 18.3 18.0 6.00 5 .90 6. 00 4. 90 78 
........... . 13.30 p 18 . 0 13.30 12. 90 79 80 
·· ·· · ·· ··· · · 
. . .... . . .. .. 20. 1 1 20. 1 1 43.00 42 . 00 43.0 0 11 .2 11.1 43 .co 42.00 44.00 36 .!lO 111 
..... ... ... . 6. 221 6. 221 7:3 .ro íO .00 70.00 13.7 14. 2, 73.00 70.00 80.00 6i'. 60 82 
... .. .. ..... 8. 049 8. 049 1!!.30 19.30 11. 0 11.2 19 .30 1!!.20 , ,.90 83 
.. ... ... ... . 3. 054 3. 054 11.00 -13. -,; 43. i6 11. o 11 .7 H.OO 43.75 H.fiO 38.00 84 
..... .. .. .. . í 12 712 2:i . 00 2r, .o a 12. ií 13 . o 2:í. 00 21. r. o 23.00 85 
..... . .. . ... 160 . 2F9 160.2 9 1 . 00 14.60 1 ;¡ .30 10.2 11 . 1 16 . 00 14. GO l.i. (·0 9.00 86 
... . .... . .. . ¡:; .00 p 5. ¡,;. 00 87 
........ . .. . 88 
···· · ·· · . . .. 
70. 146 ';(¡ . 146 23.20 22.00 2:3. 00 j. i. o 2a.20 22.00 28.50 20 .3ii 89 
.. .... . . . .. . 90 
............ 10 , 01 ' p 10 .00 91 
..... .. . . .. . ¡~:ño r 92 .. . .. . ...... 19.0 12.00 10.00 98 
.. .......... 33.ii01' 12.6 33.50 30.50 94 
........... . 10.60 p 1 .1 10.60 10. :;o 96 
98 
· ·· ·· ·· · · · · · 
1LiOP 14.2 13 .ro 
. ..... .. .. .. 26 . 00 p 1:1 . :! 6. (¡0 9'7 
····· · ······ 
F ~ . !19~ 3. 996 l. 30 4. 20 1. 30 9.3 8.3 1. ~() l. 20 l. 1<0 l.! o 9 
.......... . . - . 96. 2. !!61 13. ;,o 11 . :;o 21.3 21 . :! 13 . :; o 19.50 13.50 99 
···· · · · ··· · 
-
-.o r 19.2 í. iiO ~. 25 100 
· ··········· IS : ~28 101 
· · · · ·· ····· 
J 6. 72R 25.50 25.35 2.~ . :;o 16 .o 16.3 25. :iO 25 . 35 32 . ;¡ () 2·1. o lOS 
····· · ····· · 
15 . 00 p 1 'j. 6 1 . 25 15.00 103 
........ . .. . 2.ii0 p 2 .líO 104 
.... . . .. ... . 20 . f. O P 17 . 6 31 .00 20 . 50 105 
········ ·· · · 
106 
····· ··· . .. . 
11. 195 11. J !l:í 2 . ,;o 2 . ;¡o 2 . ~() 4. 15 2. 00 107 
. ...... . ... . 108 
·· ··· ··· ... . 
109 
... .. ... . ... :JO J~' p 12 . o 30.00 110 
···· ·· ····· · 
11.30 p 14.9 12.00 10.90 111 
.. ........ .. o. :!.j p o. 40 o. 2.) 112 
.. .... ...... 1;j .00 p 11. 2 15.00 14.00 118 
....... . .. . . !i . 20 p ó . 20 1 14 
···· ··· · · ·· · 
5.90 p 5 . 90 1 16 
··· ········· 
116 
......... .. . 11 7 
· · ··· · ··· ·· · 
11 8 
.... .. ...... 119 




· · ·········· 
10.00 p 14. ,, 10.00 9 .50 122 
··· ········· 
9.105 9. ](!5 13.00 13.00 9.2 11.7 13.00 12.60 10.00 123 
............ 6. 491 6.491 15.00 14. óO 15.00 12.8 ] :1.2 15. co 14.50 20.00 13.00 12-i 
.... ... . . ... 16.GO P 18 . 16.00 12.00 126 
.. .. . . .. .... &. 00 p 8.<,0 126 
· · ··· ... . . . . 1 127 
. .. .. ... . .. . 128 
·· · · · ·· · ··· · 
571. 69 51 l. G!l 3. o 3. 6ó 3.80 18 .9 19 .5 3.80 3. 65 4.5 0 3.50 129 
.. . . .. . .. ... 2.j. 124 24. 724 9. 00 9.00 4 .o 4 .o 9.00 9 .00 130 
............ 
· a:só p 1 ~1 ......... . .. 3 .50 2.00 132 
.......... .. 138 
............ 35. 450 35 .4 50 14.0 0 13 . o 13 . 90 16 . 4 16 . 6 14 . 00 13 .80 16.4 0 13. 60 184 
············ 
1::16 
............ 1 A 
............ i4: 00 p 7. 7 16. 00 J.i.OO 137 
E~ERO 1973 109 
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MERCADO DE VALORES 
4 .1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y cotización de valores. 
Enero de 1973 (Conclusión) 
Denomlnaelón 
Acueducto de Bo~U ..••• 
Cimara de Com. de B/qullla 
Coltejer, 1972 .. ... .. .. .. . 
Corv. Finan. del Valle .. . 
Corp. Finan. de Occidente 
Corp. Finan. de Occidente 
z.• emlai6n •••.•••••• 
Dei&ITOllo Econ. "B" 
Desarrollo Econ. "B" Ue& 
Deu.rrollo Econ, "B" 1958 
Desarrollo Econ. "B" 1i67 
Desarrollo Econ. "B" 1868 
Deaarrollo Econ. "B" 19511 
Del&n'Ollo Econ. "B" 1170 
Desarrollo Econ. "B" 1971 
Desarrollo Econ, "B" 1972 
Duarrollo Eeon. "D" 11116 
Deuda Pílblica Interna ..... 
Depto. de Cald'ls 1989 •. 
E. P. Mples. Medellfn 1972 
Fabrlcnto, 1972 •• •••..••• 
F omento Gar. Gral. - Port.. 
Fomento Gar. Gral, - Nomi-
nativos - 1• emisión ..... 
Fomento Gar. Gral. - Nomi-
nativos . 2• emJalón ..... 
Fomento Gar. Gral. - Nomi-
nativos - 3• emisión ..... 
Ganaderos 1966 .. ..... .•.. 
Ganaderos 1987 ••••.••••• 
Ind. Gar. "Granflnanelera" 
1988 . .. . .. ... •..... • • •. 
lnd. Gar. "Granflnanclera" 
10611 .. . . •. ••.• 
lnd. Gar. "Granfinanclera" 
1970 ... ... .••...•.••••• 
Jnd. Gar. "Granfinanclera" 
1971 •. ..... ........•••. 
lnd. Gar. "Granfinanclera" 
1972 ... .•. ..... •• •.•. .• 
Inveralonea Modella 
Ind. B.C.H., 6 años .... . . . 
Nacionales Con&Olldadoa . . . 
Os1>fnall y Cia. S. A. 1971 
Pro-Turismo, 1972 •......• 
Pro-Urbe . . ... .... ...... . 
SubsfdJo t ran11p. urb. 19118 
Subl!ldlo traniJ). urb. 1987 
Vlvlendal! ' Urhnnlzaclones 
CertJflcadoa Ley gs de 1982 
Certificados de Desarrollo 
Turl11tlco .. ... ..... . ... . 










114JG, 11" 11% 11" 11% 
































































Banco rle la Re11úhlica. ... 13% 1971 
Corp. Fln~~n rl t>l Car ihe.... 14% 1971 
Cédulas de Movilización: 
Banco ele Colombia . . . . . . . . 16% 














44 . 673.800 
36.086. 900 
67 .690 . 300 
244.831.600 
306.116.000 
669 . 061. 300 
660.000.000 
38 .892 . 900 
627 . 027. 296 
1 o .000 . 000 
100.000.000 
169.996.000 




60. OOU . O !lO 
70.000.000 
li. 000.000 
6 .000 . 000 
20 . 000.000 




133 . 649.COO 
fi .nnn non 
60.000.000 
~li . 4iil.:WO 
:lO 000 .000 
fí 000 000 
fj. 000 . 000 














































Bonos y otroe 
Ne~roclado 
Próximo en el mee Ultima 
V/r. comercial cotización 
cupón Pe110s % 
16-Il 95.000.00 
10-IV . . .. . ...... . 
1°- II 4.1 6.493.25 
Trim • . . .......... 












































" i . J!l' . 1\4 1 . 22 
43.120.00 
262.570.00 









j',' . 00 
77.00 
91.00 





















6 • . 00 
to o . ro 






































Con vencimiento en: .,'{/!~~:. l __ t_r~_n_a sa_10_d_o_ 
P esos 
19i3 Febrero . . .............. .. .. . 
Marzo .............. .• ....... 
Abril . .. . ..................•• 
Mayo ..............•...•.... 
Junio .... ..................• 







10 . 40 . (}50 .o o 
10.25ií.10ú.CO 
1973 Agosto ..................... . 
Septiembre ......... . ..•..... 





Julio . .................... · .. 
2. 93 . 500.00 
13.2 5.000.CO 
8.02 .550.00 
f 11 Datos de lu Bolsa de Bogotá. l2) Umcamt!nte se ciUi 
lA fecha en ue se causa el dividendo cuando esta es dist inta 
a la !echa de pago, sobre Jo cual tas comonñla11 han dado 
aviso expr so. ( +) En la columna "para protección, impues-
tot~, prestaciones sociales, etc., están Incorporadas las reservas 
o dispon ibilidades actuariales. denominadas técnicas o fondo 
110 
NovieiDbre ........... ....... . 
Diciembre ........... . ...•... 
matemático de lolf asegurados. (D) Las compañía& marl.'a«lfUI 
con esta letra dieron oportunidad a sus accionint.as p~>rR llus-
cribi r a<·ciones. Esto no se ha tenido en cuenta na ru ~1 cálculo 
Jet renclim1 nto. IP) No habiendo o urrido trn nsaccioneR reci<'n-
tc mentt· •e r~<)ne E>l último ¡orl!cio reglstrRdo E'n la Bni"n rlu-
rant el nrr " tiño. (X) No estl\ oagando dlviclendo. 
E ERO 1973 
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MERCADO DE VALORES 
4 .l. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1973 (1) 
Enero - Número de ruedas: 1 Enero - Número de ruedas: 1 
Clase de papeles 
Precio 
medio en 






Cantidad de Valor total 
especies 
Precio 
medio Cantidad de Valor total 
especies 
vendidas $ (000) $ vendidas $ (~0) 
Acciones 
Establecimientos financieros 
Banco Comercial Antioqueño .. .....•.. . 
Banco de Bogotá ......•............••. 
Banco de Colombia .................•.. 
Banco del Comercio ..••......... .. .•..• 
Banco de Occidente •.•.•••.....•...•••. 
Banco Grancolombiano ..... . .. .... .... . 
Banco Industrial Colombiano , ..... , .•. . 


















































l. 782.620 Subtot&l . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • . • • • . . . . . . . . . . 1. 782.620 i=======i=======l========l=======i=======i====== 
Seguros y finanzas 
Capitalización y Ahorros Boliva.r ....... 111.00• 111.00 1.119 .124 
l Colombiana de Seguros, C. D. ........... 12.73 13 . 14 166.766 2.060 








4. 956 1 Suramerlcana de Seguros . .. .. .. .. .. . .. 20 . 48 20.80 4 . 956 100 l---------l--------l---------l---------l--------l·--------
Subtotal ... . .......... ... ...... . 177.977 2 .442 177.977 i=======i======i= ======l=======i=======i====== 
Bienes inmuebles 
















Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Bavaria . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . 4.76 5.38 1. 06.360 9.720 6.38 1.806 .360 
Cerveceria Unión ...................... 18.0'0 20.30 5.192 105 20.30 5. 19 2' 
Colombiana de Tabaco, C. D. .......... 16.18 17.10 123.439 2.111 17.10 123.439 
Industria Harinera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.00 194 3 18.00 194 
Nacional de Chocolates ... .. .......... 19.58 19.97 23.088 461. 19.97 23.0 8 
I--------1--------I--------I--------- ~--------I---------
Subtot&l . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . 1.958.273 12.400 .. .. . 1.958.273 
Te · tiles, industria del vestido y cueros 
Colrunbiana de Curtidos ... .... ......... . 
Coltejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . 
1 
Fabricato ................ .. ........... . 
Manufacturas La Corona ......... . ... . 
Tejic6ndor ...... ... .. .. ............... . 
Tejidos Unica .................. ...... . 
Subtotal ........ ....... ........ . 





















































Cemento Argos .. .... .. .... .. ... ..... .. 39.49 42.73 21>.1 1. 62 42.73 20.1 1 6a 
Cemento Samper .. ... ... ........... ... 67.65 70.64 6.221 439 70.64 6.221 439 
Cementos Caldas . ..... .. ... .... .. . ..... 19.30• 19.30 !!.049 155 19.30 8.049 155 
Cementos Caribe . .... . .. ... .... .... .. .. 41.00 43.98 3.054 134 43.9 3.054 134. 
Cementos del Valle .. .. .. .. .. .. .. .. .... 24.2.5 26.00 'i12 1 26.00 i12 .18 
Cementos Diamante . ..... .. . .. . . . . .. . . . 14.1 15 .31 123.497 l. 91. 16.31 12'3.497 l. 91 
Cementos Diamante, Plazo .. .... .. .... .. 11. 60* 16.00 36.792 589 16.00 36.792 .59 
Eternit Colombiana .. ......... .... . .... 21.38 23.00 70.146 1.613 2'3.00 70.146 1.613 
Subtotal 
Industrias metálicas básicas 
Chrysler Col motores .........•.......... 
Paz del Rio .......................... . 
Siderúrgica del Pacifico "Sidelpa" . .... . 
Subtotal ............ . .......... . 
Industria diver as 
Cartón de Colombia 









































1 ____________________ ~----~------~----~----~----~----~------' 
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MERCADO DE VALORES 
4 . l. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1973 (Conclusión) 
Clase de papelea 
Comercio al por mayor y menor, 












especies Valor total 
vendidas $ (0()0) 
Cadenalco ... .... .. .. .... .. .... .. .. .. .. . 10.32>) 13.00 9.105 118 
95 Codi-Petróleos .......................... 1-l.í ll' 14 .59 6.491 








especies Valor total 




95 l---------l--------l---------l-------- l--------l--------l---------1 
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.596 
Transportes 
Avlanca . . ..... ...................... . . 











Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596. :;93 2. 322 
3. (i'j 
9.00 
15 . 596 
5i1.869 






Servicio comercia! e ·, s ci les y personales 
Cine Colombia 13.69 13 . 91 35 .•150 -191 
-------1·----
Subtotal 3~. 1;;o 491 
---------1----------1----------1 ---------
Total Acciones .. . .. . ......... . 5. 462.1 ;;J. 252 1======1========1 
Clase de papeles 
1- - 1 
j nono'! 
1 Acueducro de Bogotá, 1971 - 19o2, 12% ... 
\ 
Coltejer, 1912. 21% ............. ..•.... 
Desarrollo Económico "B", 1968, 11% ... 
Desa rrollo Económico "B", 1969, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1970, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1971, 11% ... 
Desarrollo Económico "B", 1972, 11% ... 1 
Desarrollo Económico "D", 1965, 6% .. . 
Fabricato, derechos . .. ..... . ... . ... . ... . 
Fomento Ga r . Gral. - Nominativos, l Go/r 
1 G, 29 y 3'' emisiones ................. . 
Fomento Gar. Gral. - Portador, 16% ... 
Ganaderos, 1966, 8% 
Ganaderos, 1967, 8% 
Pro-Urbe, 6% ... . .... ................. . 
Subtotal .......... ............. . 
Precio 
medio en 





















1 o 1. 03 
g:; .CJO 
!l:i . (' (l 
9;:; .Ofl 
g:; . 00 

















l . íOS 
21.456 










:! . 111 




1====1 = ===1·=,=== --=----== 
Cer ~ ificado!> 
Abono Tributario , ...... .... . ...... . .. . 91. ~·1 96. ~6 120.212 llG .3H 










95. ( (\ 





96. i l 
77. frO 
~i'' o o 
91. ro 
96. ~6 
3:i .4é0 ~9 1 
3:i .450 l9 -~ 
5 . .Jr~. 1 1'8 53. 2ii2 











1 . íOS 





















Gran Total . . ... . .............• 1=====1======== 20'8. 99[ 20 8 .995 
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MERCADO DE VALORES 
4 . l . 3 Bolsa de Bogotá. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones 
Bonos y cH'I• IIa" 
Fi nn nt·ieraa 12 1 1 ndu~;t riai('S Tota l 
Valor 
Núntt- ro fi:!Cli\'O Nú m~ro 
1 (0001 
-----
1969 ... · ···· ·· ··· ·•····· 2fill 011 62.699.642 
1 1970 ..... ....••.•..••..•.. 262 .00 1 Ól. 144 322 
1971 ...................... 1 6. 709 37 !lfi. 919 
1972 ·· ·· ········· ········· 1 as. 719 35. 633.1G 
1969 30 trimestre .. . 61 .296 
tv Lrlmo t rr• . • ti Ji )1~ 1 
1970 JO trim!'s r .. ). .'j 7. 2 3 7R . 4!l7 
.!• trirnfo><t r~ .. 3 727 .61 ll4. 62-1 
~· trimt>>~tre .. 4 124 o 2 66.2-16 
1 ~ trimf'.dtre .. 3 . 146.479 62. 6:l4 
1971 1 Q trimestre .. 3. 404.260 51 .65. 10.09:, 'iOO 
zo trimestre .. 3. 372.610 51.075 10.576.271; 
l!li1 Agoto ........... 1. 060.1 47 12 481l 2. 72fo fi40 
Septiembre .... 954.232 13 221 3 . 4i l 26!1 
Octubre ......... 1 413 402 1~ ~·'~ a 137 161 Novl!'rnhre .... !112 . 767 11 li6\J 2. 697 . 649 
IJit-iem bre ..... liOf;. 241' 9. 47:! l . 791 . !lO ~ 
1972Enero............ 111:, llO \1 . 022 2.303 .7fi5 
Febrero ......... llll1 . 81~ ll . :lOO 2 .9xl.fi!U 
Marzo ....... ... .. x22.1í21 10 . 8•16 S. 1::8 . 3R3 
Abril... ......... 70!i . fi49 1 O. 24!l 1 3. 2fi4. Ri 1 
Mnyo........... 79fl. 581 12 . 916 2.714 . 1fif 
J unio .. .......... 717.776 10 . 1:¡:' 2.787.637 
J nlio ............. 907.94? l 2. 1R4 3 .0flfl . 63!l 
1\l(roslo.. .... .... l 1 7 1;77 !l .27fi 2 .fiR7. 479 
~ pli('mbr ... 1 . 161Jo~r 9 .7117 :J . 5!i7.700 
Orlnb re ......... 1. 121 . fi[,f, 10 .266 :! . Oñ6 . 612 
Noviembre ..... 1.465 . 224 17.634 3.:li6 . 6~R 
Diciembre...... 825.913 10.249 1 2 .SG!I. 91R 
Valor Valo r 1 Valor 1 
e f ctivo 1 Número efectivo nominal 
$1000 1 $(000 \ $(0001 
1---- ---- --- ---
676.909 81. 0.60: 8!16 . !l20 170 .9% 
ó67 . 106 67.729 . fl84 809.107 Slfl.9!i~ 
~34 . R24 60.891.4~3 620 . 633 171.310 
30 1 .~ 12 46 .955. iO~ 437 . 031 21<; .653 
15 . 723 




99 . 27fi 
674 
99. :J¡j;j 
21 . 444 
27.890 
26 .784 
23 . 091 




so . j':{ 1 
23 . 2 9 
20.765 






1 8.1j~ 1. 6tif 
18. 14fi . 2í 2 
20.809 . 11 l 
1 G. 167 . 43f 
1 j'. ñ5 . 360 
13 . 094 . i74 
13.497 . lifíO 1 
13.!l48 .RS6 
3 iRfi 6Q'; 
4 ~~:, !i01 
4 . fif>l) fi63 
3 . 610 406 
2 .39R. l 52 
3 . 11 8 . 96fi 
3. 786 . ;J!) '' 
3 . 960.911-: 
3.960 . 620 
3.610 . i::!6 
3 .505 .•11 ? 
3 .974 . 4R 2 
3.776 . J!i6 
4. 719 . :•sn 








151 . 909 
140 . 2:$2 
150 .4 30 
38 . 929 
41 . 111 
4ii 11 !l 
34 . 6fi0 
26. 1\11 
32 .852 
40 . 14 0 
87.31 :! 








32 . 101 
32. 194 
61 . 93fi 
93 .904 
79 306 
54 . ~()!) 
90 . ~42 
4 . 099 
47.011 
19 .23 1 
9.581i 
11 . 336 
11 676 
1 o. 94~ 





26 . 309 
23.307 
36.9 11 4 
22.602 
27 .871 






298 . i7 
Hi8 .4~3 
245.771 




51 . 309 
85 . ~9:: 
41 . :!ll~ 
43.391 
17 .943 
8 . 919 




11. o r. 
14 .1110 
23 . 400 
28 . 43:! 
14 . 1 !i4 
17. 46R 
34. R27 
21 . f.l-!2 
26 . 84:l 
24 . 41iR 
21í .559 




306 . 477 
307. r.o 
42fi 4 :¡ 
843.853 





69 . R49 
90 . 131 
99 . 42 
3fo . 141 
S8 . 1P9 
33 . 34!1 
50 . 1!16 
29.1 ¡¡,-
69.701 
45 . 9:!1 
46 . 69!1 
69 9112 
4 .842 
62 . 2ññ 
83.429 
70.4:!!1 
86. 19 1i 
90 . 841í 
66 .381 





l. 804 . 1 h~ 1 
1.416 . 34 
1.104 H! 
1.526 .661 
352 . 08ll 
340 16 











111 . 0;2 
92 . 1 ¡jf, 
!lk 160 
134 . 33fi 
149.478 
107 .31!1 
138 . 377 
186 . Gfi7 
146. 722 
150 . 05G 
136 . 296 
12fl. 137 
1 19nBn ro ............ l 1 . !lGO .folli 23.!li11i 31i0 1 ií91 53.252 41 . 902 39 !191 116 . 3[)2 20 99fi 
( 1) Dntos de la Bolsa de Bogotá (2) Bancos, bolsa y sellU ros. 
cados Ley 83 de 1962 y unidades Fondo Grancolombiano . 
(3) Certificados de abono tributario, 1 tras de cnmbio, Certifi-
.t . 1 . 4 Bolsa de Bogotá. Indice de cotización de acciones 
(1968 = 10()) 
1 
Periodo Total lndnatrla 1 
1






1969 Prome<lio............. 116 . 6 110 . 8 125 . 6 
1970 Promedio...... .... .. 128 . 4 121.2 138 . fi 
~~~~ :;~:;;::!~:::: ::::::::. ~~~ : : 1 ~~ : : 1 ~~~ : ~ 
1969 Jun io.............. ..... 112.6 104 . 6 1 126 . 6 
eptiembre......... 116 . 6 107 . 3 128 . 2 
Diciembre... .... 127.0 120. 8 186.7 
1970 Marzo.................. 128.1 119.4 141.2 
Junio.................. 121.2 114 . 4 180.6 
~·eptiembre.. . .... . .. 181 . 4 123 . 9 142.0 
n iriPmhre... ........ 124 . 4 117.9 183 . 1 
1971 :Marzo ................. . 119 . 9 112.7 130 . 3 
J11l1n ................. .. 104 . 8 96.8 116.7 
19il Agosto .......... ...... . 106.8 98.0 116 . 4 
eptiembre .... .... .. 101.1 94 .9 110.0 
Octubre ......... ... . 96 . 2 89 . 8 106.8 
Noviembre ......... . 93.4 87 .o 103.0 
Diciembre. .. . .. ..... . 96.6 90.1 106.1 
197l Enero ................ .. 100 . 0 94.7 106.8 
fehre1·o .... ... .. . .. . 98 . 8 !13 . 9 104.7 
Mnr~o ... ..... ....... .. 98 .9 89.0 100. 1 
Ahril .............. ... .. 96.2 91.6 101.8 
1\layo ............... .. .. 94 . 1 89.0 100 . 8 
J •1n1o .......... .. ... .. 91. 6 87. 1 97.2 
J u lio .................. . 90 . O R6 . 8 96. 2 
A..roslo ............... .. 90 . 1 86 . 1 94 . 9 
SeptiPmhre ........ .. 92 . 1 89 . 3 94. 2 
Ort lt hrP ........... .. .. 90. 6 89. o 90 . 2 
Noviembre ......... . 90. 9 89. 6 89. 9 
Diciembre .... ....... . 89. 8 87. 7 89. o 




coro un icncionea 
137.6 116 . S 
184 .7 102 . 4 
180. 9 !l~ . fi 
179 . 9 88.6 
133.1 116.6 
166.0 114.9 
167 .7 106 . 6 
196 . 8 tOó. 8 
185.8 101.3 
186 . 7 96 . 3 
181.9 98.2 
199 . 7 101.6 
169.8 90.6 
178.1 90 . 6 
178 . 1 88 . 9 
177.6 88.0 
177 . 8 86 . 2 
153 . 1 87.6 
163 . 2 91.1 
158 . 9 91.1 
167. 6 89.6 
207.8 93 . 3 
189 . 1 97.1 
189.1 94 . 0 
176 . 8 91.7 
182 . 6 87.6 
182 . 6 84.6 
186 . 2 82.4 
186 . 2 82.0 
185.2 79.2 











172 . 9 





108 . 4 
102.8 
109.8 
111 . 0 
108.4 
106 .6 
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MERCADO DE VALORES 
4 . 2 . 1 Bolsa de Medellín. Transacciones y precios medios. 197 3 ( 1) 
Clase de vapeles 
Precio 
medio en 
d ichl'e. de 
1972 
$ 





Cantidnd de Valor total 
especies 
vendidas S (000) 





Canticl~rl de 1 Valor total 
espec1es 
vendidas S (000) 
ll- -------------------------------1---------l --------- l - -------- l---------l--------- 1- -------- l - -------
Accione 
E tablecimientos financieros 
Banco Comercial Antioqueño ..••.•.•... 
Banco de Bogotá ......... ........ ... . 
Banco de Colombia . .................. . 
Banco del Comercio ................... . 
Ba nco [ndustJ·ial Colombiano ......... . 
Banco Industr ia l Colombiano, derechos . . . 
22. 56 
21.44 
8 . 92 
5 . 97 










1!. 2 1 
8. 120 
'j " 22 
7 . 162 
Subtotal ....... . ........... . .... l-----====l===== 1 ==9=6=. =65=7= 
Seguros y finanzas 
Colombiana de Seguros .. . .•........... 
Inversiones Aliadas . .... . ............. . 
Suramericana de Seguros . ............ . 
12. ii 
9 . 90 
20 . 50 1-----
J 3. 23 
10 . 24 
22 . o 
11 . 130 
16 . 198 
12. 20 
Subtotal 
· · ·-··········· · ····· 1==== 40 . 148 
nienes inmuebles 
Fondo Ganadero de Antloqula .. . .. . ... . 
Urbani7.ndora Nacional .....•..... . .... 
14 . ó 1 




Subtotal .. . . ............•... . ... =====l == ===--
1 Pn><i"<to• al;mentid••· ""''""" y taba~ 
Bavarla . .. . ...... . ...•.............. . .. 
Cervecerfa Unión ............••.••. . ..• 
Colombiana de Tabaco ........... .. .... . 
Indust r i¡s Alimenticias Noel .......... . 
Nacion a de Chocolates ............. • .•. 
Proleche . .. ..... . . . ..... . ............. . 
Subtotal ...........•..... _ ..... . 
Textiles , industria del vestido y cueros 
4 . i . 
¡ -; .9 
16 . 16 
11. i 1• 
19 . fi l 












40. 1 3 
161.0 12 
193 
J . 408 
2 . 433 
937 .979 
I Ca~ch~_Grulla .......... . .............. 11 . 00 IO.iiO 11.1'25 Co om 1ana de Curtidos . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 ° 22 . 00 2. 235 ~~tr~~io~~~ . COI~~bi~. (E~~-rfii)' . .' ." ." .' .' .' ." .' 14 . !lii 16 . 13 4 6 ~ :~~~ Confecciones Primavera ... . .. . . .. .. . .. . 1tn 1 ~J~ 9.315 
1 ~~~~~~:;::<><<:<->< ;u¡. ;n¡ J!!! 
1--------- 1 - --- -- ---------
Suhtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690.253 
T'roducto!l minerales no metálicos 
2:~:~ ~S ¿;~j~ : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : 
Cement<Js del Valle .... . ......... .. ... . 
Cementos Diamante ... .. ............... . 
1 
Cemento Samper . . ............ . ....... . 









J I) .00 
67.50 
1 i. 31 o 
5 . 11 o 
15 . P94 
6. 000 
68 













4 L 49 
14 .4 23 
14.2 1 
8. ] 20 
i . 2'2 
i . 162 








































13 . 00 
6. 34 
20 .65 






16 . 13 
16 .95 
8. 38 
16 . 06 













119 . 483 
l!OO 
11 9.683 











































17.310 i 40 
5 .11 o 223 
15. 94 40t 
6.00'0 90 
68 6 
44 . 38a 1.459 44 .3 . 2 
== === ='====1 ====1==== 
1 .459 
Indus trias metálicas básicas 
Chrysler Col motores .... . ... .. .. .. ...•.• 
Industrias Metalúrgicas Avolo .. .. .... . 
Paz ri el Rio ...... . .. .. . .. ...... .. .... . 
Subtotal ...... . ...... ... ....... . 
ENERO 1973 
2 .50 
JO . 60 
4 . 29 
795 
21. 590 
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MERCADO DE VALORES 
4.2.1 Bolsa de Medellin. Transacciones y precios medios. 1972 (Continuación) 
Clase de papelea 
Productos minerales no metálicos 
Cemento Argos . .. •... . ...... . . ... ... . . . 
Cementos Caribe ... . ... . . .... ......... . 
1 Cementos del Valle .. . ...... ... ........ . 
Cementos Diamante ................... . 
Cemento Samper . . . . . . ............. . .. . 









1 o.; 5~ 
i 1. co 
23. !1~(1 








Cantidad de Valor total 
especies 
vendidas $ (000) 
19 ·' 26 





Enero a Diciembre 











Ca ntid~d de 1 Valor total 
espec1e.s 








•1. 44 1 




Subtotal .. , .. , • .. ........ . . . . , . , ¡======l ==~~==l'"'="==4=i=·=-=i=2=1 _ ==- ~ . ¡j 19 __ ~====''"-==~cd=i=R=.=29=1= 24.1i48 
Industrias metálicas básicas 
1 
Chrysler Colmotores ................... . 
1 
Furesa ............................ . .. ·. 
Hojalata y Laminados .. . ....... .. ..... . 
Indufrial ................. .. ........... . 
Indu trias Metalúrgicas Apolo ......... . 
Paz del Rio ... . .... . ...... . ...... . ... . 











l. 2 2 






























Antonio Pinzón y Cia. . .. .. .. . . .. .. .. .. 100.00 200 20 lC'O.OO 200 20 
Carbones San Fernando . .. .. .. . .. . .. .. . 10.00 1.000 10 10.00 1.000 10 
Carlos Di ppa e Hijos .. .. . .. .. .. .. .. .. 100.00 200 20 100.110 200 20 
1 
Cartón_ de Colombia ... .. .... .. .... .. .. 2~.50 26.00 2.000 60 28.37 40.769 1.156 
Compania de Empaques . .. .. .. .. .. . .. . 45.00 200 9 45.00 200 9 
1 
Compañias Tecnoqufmicas . . . . . . . . . . . . . . 100.00 200 20 100.00 200 20 
Cristnlel'ia Peldar ... .. .. .. .. . ... .. . .. . 16.70* 15 .70 63 1 15.71 102.803 1.615 
1 
Duque y Cia. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. . . .. 46.60 45.50 600 27 
Echavarr{a de Villa y Cia. . . . . . . . . . . . . . 180.00 180 .00 100 18 1 0.00 300 64 
Eugenia E. de Echavarrfa y Cia. .. . .. . 210.76 418 88 210.76 418 88 
1 Fnustino Ec.havarria L. y Cia. .. .. . .. . . 346.93 811 J OS 346.93 3ll 108 
Hijos t.le Alfonso J aramillo R. .. . .. .. .. 60 .00 50.00 600 30 50 .00 1.200 60 
[musa........................... . ...... 11.28 11.00 21.933 241 11.43 229.032 2.617 
Industrias Cardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00.00 200 20 1 00.00 200 20 
Industrias Estra . .. ... .... ...... .. . .. .. 13.62 12.68 18.600 172 12 .7i 14.920 190 
Industrias Forestales Doña Maria ....... 17.2"i 1.273 22 17.27 1.273 22 
Industrias Madereras Renacimiento . . . . . 13.00 .Sl4 4 13.00 314 4 
Industrias Metálicas de Palmira . . . . . . . . 12.00 ~ 12.00 810 10 
fnyucal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445.00 200 89 446.00 2'00 89 
J . Ramlrez y Cia. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . 60.00* 50.00 300 15 
Quimicn Agricola . . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. 2.60 100 2.50 100 () 
San J uandeDuqueyCia ............. .. 19.15 19.16 255 •5 
Sociedad Comercial General . . . . . . . . . . . . . 64.00 500 32 64.00 -oo 32 
Soma 15.00 500 8 16.00 500 8 V~dés ~~~~~ · ;·6i~:·: ::::::: : :::::::::: 1 _~s_6_._oo_•~l-~~~~·l-~~~~-l-~~~~~-~~&~6~.o~o~~-~~~5_o_o _ 1 _~~-2_8~1 
Subtotal .. . ...•..•••••.•.•...•• ' l=====l===== i ==4;;;3;,;·;,9 ,;;:1 2~ l-====9=62= =~==== l ,==3=9=7=. 00=5 ==6=.==22:..::7= 
1 
Comercio por mayor, me.nor, restaurantes 
y hoteles 
Cadenalco ......... . .. . . .. .. .. ... .. .... . 
Casa Toro ... . .... .. .... . ............. . 
Transportes 
Avianca 
Servicios comerciales, sociales y personales 
Cine Colombia .. .. ... .... .. . . . .... .. . . . 
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MERCADO DE VALORES 
4 . 2 .1 Bolsa de Medellín. Transacciones y precios medios. 1973 (Conclusión) 
1 
Clase de papelea 
Industrias diversaa 
Cartón de Colombia •••••••••••••••••••• 
Cristalería Peldar ••.•.•.•.••.•••••••••• 
!musa ...•.....••.••.•.•.•••.••. · •• •· • • · 
Subtotal ..••...•.•.•••.•..•.•••• 
Comercio al por mayor y menor, 




Servicios comerciales, sociales y personales 















Total Acciones ........••.••.... 
1==== 
Clase de papelea 
Bonos 
Coltejer, 1972, 21% •••••••••••••••••••• 
Desarrollo Económico "B", 1965, 11% ••• 
Desarrollo Económico "B", 1966, 11% ••• 
Desarrollo Económico "B", 1967, 11% .•• 
Desarrollo Económico "B", 1968, 11% ••• 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11% ••• 
Desarrollo Económico "B", 1970, 11% ..• 
Desarrollo Económico "B", 1971, 11% ••• 
Desarrollo Económico "B", 1972, ll% .. . 
Desarrollo Económico "D". 1966, 6% .. . 
EE. PP. de MedeiUn, 12% ••••••••••••• 
Fabricato, derechos ....... . ... .. ....... . 
1 
Fomento Gar. Gral. - Nominativos, 16% 
1•, 24 y 30. emisiones . ............... .. 
' Fomento Garantfa Gral. - Portador, 1"" 
Ganaderos, 1966, 8% •••.•••••••••••••• 
Ganaderos, 1967, 8% ••...•.••.•••••.•• 
Pro-Desarrollo Urbano de Medellin, 1().% 
Pro-Educación y Salud de Medellín, 1~ 
Valorización, 1968, 12% ••••••...•••••••• 
Subtotal ...•••••••••••.•.••••••• 
Certificados 
Abono Tributario •.••••••••.••••••••••• 
Subtotal 
Gran Total ..•.....•••••.•••• 





































Cantidad de Valor total 











































































































Cantidad de Valor total 
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MERCADO DE VALORES 
4 . 2 . 2 Bolsa de Medellin. Resumen de las transacciones ( 1) 
Accionee Total 
--- BonO! y eédul~e útros (3) ve.lor 
Periodo Financieru (2) Industriales Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Va lor Valor 
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nomi nal efectivo efectivo $(000) 
$(000) $(000) $(000) $(000) $(000) $(000) 
1969 ..................... 2 . 648.648 61.864 so . 646. 012 360 . 146 33.194. 660 401.499 69.801 67 .196 46.773 604 . 467 
1970 ..................... 2 . 926.981 48.649 27.661.614 841.268 30 .477.696 3 9 . 907 104.278 \17 .980 69. 347 667 .234 
1971 ...................... l. 668.648 32.664 19.443.588 281.808 21.112.236 264.472 96. 863 89. 86R 66 . 684 420. 024 
1972 .................. .... l. 813 . 629 29 . 234 19 .364.688 226 . 660 21. 178.217 265. 79l 254.195 241.283 148.467 645 . 544 
1969 39 trimestre ... 745.961 14.989 7 .892 .866 97 . 630 8.638.!)06 112 . 619 9.771 9. 283 14 . 170 136.072 
49 trimestre. .. 687.999 12.404 7.476.629 90.142 8.11a . 628 102. 646 24 . 217 22 . 972 13. 660 189.168 
1970 19 trimestre •. 801.773 12.922 7.826.199 99.339 8.627 .972 112 . 261 19 . 661 18. 601 18 .019 148.881 
29 trimestre .. 721.883 9.568 6. 908.644 83 . 832 7. 680. 627 98.396 22.769 21. 058 17 . 874 131.827 
39 trimestre .. 818.110 14.981 6.999.767 88 . 413 7.812 .877 103 . 344 34 .402 32.640 14 .999 150.883 
49 trimestre .. 689.215 11.233 6.817.004 69.674 6.406 . 219 80.907 27.466 26.781 18 .965 125 . 643 
1971 19 trimestre .. 608 . 086 10 . 222 6 .238 .181 71.626 6 .746 . 266 81.847 17 . lí91 16.369 14 . 342 11 2. 568 
29 trimestre ... 896. 143 8 . 468 6. 323. 167 64.099 6. 718.300 72. 557 17. 142 15 . 941 13.023 UH . 621 
1971 Agosto ....... .. .. 186.412 2 . 267 1.208 . 4{!9 14 . 499 l. 838.911 16.766 t l. 379 10 .682 9.658 86.946 
Septiembre .... 160 . 666 2.986 1. 806.846 16. 078 1.466.910 19.008 11.034 10.233 6. 21 6 84.467 
Octubre ......... 96.117 1.874 1. 386. 674 14 . 828 1.480 .691 16. 70:.! 7. 686 7.1H 4 .740 28. 688 
Noviembre ... . 100.199 1.849 1. 342 .71 3 16. 062 l. 442. 91<! 17 .911 11 .973 11.306 4 .113 33.329 
Diciembre. ..... 76.478 1. 674 1.199.974 16.398 1.276.462 16.972 11.824 11 .146 7 . 169 86.286 
1972 Enero ............ 167.039 2 . 866 l. 391. 669 17.160 l. 648 . 698 19 . 506 10 . 072 9.463 6.206 34.173 
Febrero ......... 168 . 661 2. 696 1.876.482 23. 064 2 . 036 . 143 25.769 8.867 8. 366 6. 816 89 . 441 
Marzo. ........... 169.427 2 . 343 1.976. 486 22 . 266 2.145.91 2 24 . 609 1li. Ci 89 14 . 695 4 . 600 43. 804 
Abril •....•....•.. 160.816 8.096 1.916 . 706 24 . 097 2.077.020 27.192 12.202 11.642 7 . 218 46. 952 
Mayo ............. 129.074 2 . 496 l. 460.981 17 .071 l. 680 . 006 19 . 666 21.454 20 . 040 10 .275 49 . 881 
Junio ............. 166 .618 2 . 658 1.423. 877 16 .509 l. 590 .495 19. 167 30.867 28.726 13 .778 61. 670 
Julio .............. 108 . 312 1.810 1. 520.990 18.364 l. 629.302 20 . 174 23 . !116 22 . 380 19 . 060 61.614 
Agosto .......... . 208 .984 2 . 666 l. 688. 096 20.882 l. 897. oso 23 .&48 20. 836 20.081 18.281 61.910 
Septiembre .... 156 . 95& 2 . 828 l . 727.252 19.542 l. 884 . 207 21 .1!65 z,¡ . 056 23 . 104 17 . 594 62 .563 
Octubre ......... 184 . 280 2. 290 l. 611 .537 16 .726 l. 745.767 19 .016 2 . 704 27.665 16 .000 62 . 681 
Noviembre ..... 118. 183 2.162 l. 512.788 16 . 192 1.625 . 971 18 .344 22 .333 21.602 17.408 57.354 
Diciembre .... .. 160 . 881 2.852 l . 267.786 14 . 697 1.418.067 17 . O lO 36.309 33 .720 13 . 732 64 .501 
1973 Enero ....... ... .. 136.805 2. 264 2.129.596 24.804 2.266.401 27.068 39.23 1 37. 430 41.357 105. 855 
( 1) })~j.toe de la Bolaa de Medellln. (2) Baneo~~, bolea "1 eea"Uroe. (3) Certificados de abono tributario y Ley 83 de 1962. 
4. 3 .1 Bolsas de Bogotá y Medellin. Total de las transacciones 
Aeclon~ Total 
Bonoa 7 Cédu1u Otro. (2) valor 
Periodo Financleru (1) lndu.trlala Total 
electivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Número efectivo Número electivo Número efectivo nominal efectivo efectivo S (000) 
• (000) $ (000) S (000) S (000) S (000) $ (000) 
1969 ...................... 21.929.618 811.865 93.146.864 927. 054 116. 076.267 1.288 .419 280 .786 218 . 966 861. 250 1.808.635 
1970 ...................... 18.511.848 800 . 650 79.695.986 898.364 98.207.279 1.199 . 014 428.280 896.857 377. 197 1.973. 068 
1971 ...................... 14.601 . 152 218 . 378 67 . 402.607 666 . 632 72. 008 . 669 785.006 267.668 24.8. 801 491. 167 1.524 . 478 
1972 ...................... 13.136.178 164.963 54.997 . 746 627.872 68. 133 .924 692.825 632.848 487 .060 992.320 2 . 172 . 205 
1969 30 trimestre ... 4.519.938 75.286 22.790.588 256.858 27.810.471 882.638 41.965 89.662 116.868 488.158 (9 trimestre .•. 4.668.491 81.275 21.605.809 286.985 26.268.800 Bl8.210 86.168 81.828 79. 800 479 . 336 
1070 19 trimestre •• 5.389.056 91.419 24.048.030 298.140 29.437.086 369. 559 113. 665 107.016 94.741 571.616 
29 trimestre ... 4.449 .401 64.187 19 . 348.662 219.882 23 .797.963 283.569 102.076 94 .919 112.102 490.690 
39 trimestre .. 4.937.192 81.177 20.684.046 281.893 25.471. 237 313 .070 89 .802 83.849 81. 550 478.469 
40 trimestre .. 3. 735.694 63.867 16.765.299 168.949 19 . 500 .993 232.816 118.298 111. 074 88.804 482.694 
1971 19 trimestre .. 3.912 . 885 61.780 16.881.581 160.299 20.243. 916 222. 079 66.690 60 . 671 104.476 887 . 126 
20 trimestre ... 8.767.768 69 . 538 16.899.438 163.464 19. 667. 186 222.987 64.168 58.885 112 . 865 396 . 187 
1971 Agosto ........... 1.195.559 14.742 8 .929 . 039 86.948 6.124.698 60.686 80 . 610 28.676 44. 699 128.969 
Septiembre .... 1.104.797 16.156 4.776.614 43.968 6.881.411 60. 119 20 . 570 19 .162 48.405 122.676 
Octubre. ........ 1.508.619 20.209 4.622.735 41.612 6. 031.254 61. 821 18. 971 17. 665 38 .089 117.476 
Noviembre. ... l. 012.956 13.418 4.040.862 39.158 6 . 063.818 52.671 28. 649 22. 042 64.809 128.922 
Diciembre ...... 682.726 11.047 2.991.878 32.116 3.674 . 604 ( 3. 168 22.7 68 21 . 879 36.834 100.876 
1972 Enero ............ 972.249 18.377 8 . 696.414 38.980 4 . 667 . 663 62.867 19.132 17 . 982 74.906 146. 245 
Febrero ......... 968.473 13.995 4.858.063 61.904 6. 821.536 65.899 15.374 14 . 461 61.247 131. 697 
Marzo ............ 991.951 18 . 189 6.114.868 48.782 6.106 . 819 61.921 80.928 28 .746 61.298 141.964 
Abril ............. 866.964 13.844 5.171 .576 64.831 6. 037. 540 68.175 37.265 84.942 77 . 170 180 .287 
Mayo .....•.•..•.. 925.665 16.410 4.166 .086 40.360 5. 090.741 65 . 770 56.254 48 . 472 96 . 117 199.859 
Junio ............. 884.393 12.791 4 . 211 . 614 87.274 6. 096 .907 50.065 66.176 42 . 879 76.044 168 . 988 
Julio .............. 1.016.255 13 . 994 4 . 687 . 629 43 . 660 6.603 . 784 57.654 47.223 39 .848 102.489 199.991 
Agosto ........... l. 396.611 11.941 4.276.575 42 . 898 6.672. 186 54 .839 57.790 64 .908 88 .720 198.467 
Septiembre .... 1.318 . 641 12 . 070 5. 284.962 49.440 6 . 603 .493 61.610 46 . 658 44.986 102 . 789 209.286 
Octubre ......... l. 256.885 12 . 556 4.667.149 38.829 5 . 923.034 51.384 56 . 575 54 . 508 106.845 212.737 
Noviembre. .... l. 568.407 19.686 4. 829.316 44 . 116 6. 397.723 63.801 48 . 246 46.060 83 .789 193 . 660 
Diciembre ...... 976.794 12.601 4.186.704 36.849 5. 113.498 49.4 50 62 . 227 59.279 81.909 190 . 638 
1973 Enero ............ 2 . 097 .402 26. 620 6. 631 .187 64 .700 7.728 .589 80 . 320 81.136 76. 821 167.709 314 .860 
(!)Bancos, bolsa y seguros. (2) Cert ificados de abono tributario y Ley 83 de 1962. 
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